





































































　2013 年度春学期および秋学期に本センター全学日本語コースの 500 レベル（中
上級クラス、日本語能力試験 N2 程度）の聴解クラスを受講した学習者の中で、










































































































































































































































































載せたストーリーラインは、経験のある学習者 7 名のうちの 3 名であったが、他
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NAKAMURA Noriko, TASHIRO Hitomi
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 Listening strategies
This research aimed to clarify how Japanese language learners listen to Japanese 
speech when there is a summary task. For the analysis, we applied the qualitative method 
called	“SCAT.”	The	results	showed	there	were	differences	depending	on	whether	there	
was experience of summarizing. 
Learners	with	experience	use	strategies	of	“guessing”	and	“focusing	on	frequently	
occurring	expressions.”	These	are	similar	to	the	strategies	used	by	effective	learners.	
On the other hand, learners without experience were attentive to the meaning of 
individual words and the existence of unknown words.
